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ODEI3S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 390/67. Se nombra
Comandante de la fragata Vicente Yáñez Pinzón al
Capitán de Fragata (E) don Jesús Salgado Alba,
que cesará corno Profesor de la Escuela de' Guerra
Naval con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 30 de abril del corrien
te año, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
•
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se baila comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO,
Orden Ministerial núm. 391/67. Se nombra
Comandante del minador Marte al Capitán de Fra
gata (H) don Agustín Rosety Caro, que cesará como
Segundo Comandante del transporte de ataque Ara
gón con la antelación suficiente para tomar el man
do de diCho buque el día 4 de abril del corriente
ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 (le enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 392/67. Se nombra
Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de
Fragata (A) don José María Zumalacárregui Calvo,
oue cesará como Profesor de la Escuela de Guerra
Naval con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicha fragata el día I de abril del pre
sente año, después de haber permanecido una sema
na a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 393/67. Se nombra
Jefe de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Fragata (AS) don Luis Antonio Corral
Salvador, que cesará como Comandante del minador
Neptuno una vez sea relevado, para tornar el mando
de dicha Escuadrilla el día 25 de abril del corriente
año, después de haber permanecido una semana con
el relevo.
Desde la fecha de su cese corno Comandante del
Neptuno hasta la de posesión de la Jefatura de la
Segunda Escuadrilla de Dragaminas quedará a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 394/67 (D). Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Mm)
de la Escala de Tierra D. Vicente Martínez Vilar
cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
Jefe de la Sección Servicios de Máquinas y del
Material de Ayuda Americana para las Instalaciones
de Aprovisionamiento de Combustibles y Lubrican
tes, con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 395/67 (D).---Se dis
pone cine el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Mm)
(S) don Juan Morata Abellán cese en su actual des
tino y pase a desempeñar el de Jefe de la Segunda
Sección de la Subinspección General de Máquinas,
con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 396/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica, con carácter voluntario :
Don Manuel Bedoya Balado.----jefe de Máquinas
del dragaminas Genil.
Don Ricardo Manuel Vieitez Rueda.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Ulla.
Don José Francisco Puig Solla.—Jefe de Máqui
nas del dragaminas Júcar.
Estos Oficiales deberán incorporarse a sus nuevos
destinos con urgencia.
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A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de enero de 1967.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 397/67 (D).—Se nom
bra al Comandante de Intervención D. Manuel Gar
cía 'Bernal Vocal Interventor de la Junta Liquida
dora de material automóvil del Departamento Marí
timo de Cádiz, sin desatender sus actuales destinos.
Madrid, 20 de enero de 1967.
ExCMOS. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 398/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Con
destable del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. José L. López Cohucelo, con antigüedad
de 22 de enero de 1967 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del de su nuevo empleo D. José
Rivas Porta.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 399/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Electri
cista Mayor de primera al de segunda D. Oscar
Rodríguez González, con antigüedad de 18 de ene
ro de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revistA, siguiente, que_clando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Ciríaco Veiga Dopico.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 400/67 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Elec
tricista del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Pedro García Seijas, con antigüedad de 10 de
enero .de 1967 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Andrés Seran
tes Lamigueiro.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 401/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Elec
tricista del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por, la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. José Acosta Ayala, con antigüedad de 10 de
enero de 1967 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado. a conti
nuaCión del de su nuevo empleo D. Pedro García
Seijas.
Madrid, 23 de enero, de 1967.
Excmos. -Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 402/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servl
cio de Personal, se promueve al expresado empieg
al Subteniente D. José Vázquez Cortiñas, con ami •
güedad de 30 de diciembre de 1966 y efectos adral. -
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo emole,)
D. Argimiro Pirieiro Quiroga.
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 103/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Benito Blanco López, con antigüedad de
30 de diciembre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Ignacio
Tojo Freyre.
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 404/67 (D).—De con
. formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo le
Sanitario Mayor de primera al de segunda D. Felipe
Cáceres Pérez, con antigüedad de 13 de enero de 1967
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. Andrés López Barros.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 405/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo, de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el \Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Subteniente D. Isidoro Arrufe Do
mínguez, con antigüedad de 14 de enero de 1967 y
efectos administrátivos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Juan Fernández González.
Madrid; 24 de enero d 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 406/67 (D).---Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Pe:-
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado emplea
al Sargento primero D. Teodoro Chimeno Prada,
con antigüedad de 14 -de enero de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Tomás Iglesias Arias.
Madrid, 24 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Ell
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERD
DE MARINA .1,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 407/67 (D). Corno
comprendido en la Ley de. 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dic
tadas por Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1956, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del 'Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Mayor' de -primera (Teniente) de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 19 de diciembre
de 1966, a todos los efectos, al Mayor de segunda
(Alférez) D. Francisco Escudero Muifío, quedando
escalafonado en su nuevo empleo a continuación de
D. Baldomero Ríos Pontigá.
N'o asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condicibnes reglamentarias.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 408/67 (D). Como
comprendidos en la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y 'con arreglo a las normas dicta
das por Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1956,
de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina y la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se, promueve al empleo
de Mayores de primera (Tenientes) de Infantería
de Marina, con antigüedad, a todos los efectos, de
1 de enero de 1967, a los Mayores de segunda (Al
féreces) D. Antonio Simó Pons, D. Juan Lora Ruiz
y D. Tomás Navas Domínguez, quedando escalafo
liados en su nuevo empleo a continuación de don
Francisco Escudero Muifío.
No asciende el que les precede en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 409/67 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O.. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se promueve al empleo de Subteniente, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 19 de diciembre
de 1966, a los Brigadas de Infantería de Marina que
se relacionan, quedando escalafonados en su nuevo
empleo, por el mismo orden, a continuación de don
José Berrocal Balanza :
Don Julián Hernández Parido.'
Don Martín Cabello Díez.
Don Guillermo Rocha Vigo.
Don Jerónimo Dana Neila.
Don Damián Barril Rosales.
Don José Fernández Corbí.
Don Rafael Solivellas Quetglas.
Don Manuel ,Trasancos Cortijo.
Don -Francisco García Tejera.
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Don Luis Pérez Najas.
Don Antonio Ruiz Navarro.
Don Antonio Andréu Cremades.
Madrid, 23 .de enero de 1967.
-
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 410/67 (D) cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se promueve al empleo de Subteniente, con an
tigiiedad, a todos los efectos, de 1 de enero de 1967,
a los Brigadas de Infantería de Marina que se rela
cionan, quedando escalafonados en su nuevo empleo,
por el mismo orden, a continuación de D. Antonio
Andréu Cremades.
Don Andrés Ramos Raja.
Don Manuel de la Mata Castro.
Don Juan García Hernández.
Don Julián Martín Andrés.
Don Francisco Baeza Pajón.
Don Ceferino García Taranilla.
Don Antonio Barceló Ramón.
Don Laureano Fernández Abad.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 411/67 (D). Se dis
pone que el Sargento primero de Infantería de Ma
rina D. José González Alonso cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, al Grupo Especial.
-Madrid, 23 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 412/67 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Adolfo Granados Maestre.—En tercer reenganche,
P°r tres arios, desde 4 de enero de 1967.
Amós Fuentes García.—En tercer reenganche, por
tres años, desde 4 de enero de 1967.
Emilio Martínez Martínez.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Ildefonso Pulido Avila. — En tercer reenganche,
por tres años, desde 2 de enero de 1967.
Anselmo Marino Paredes Piñón.—En cuarto re
enganche, por tres arios, 'desde 11 de enero de 1967.
José A. Cotillas Sarrión.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 30 de diciembre de 1966.
Daniel Mateos López.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 2 de enero. de 1967.
Patricio Curieses Sánchez.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
José Arias Gómez.—En tercer reenganche, por tres
años, desde- 4 de enero de 1967.
Luis Rúa Vázquez.—En cuarto . reenganche, por
tres arios, desde 4 de enero de 1967.
Conrado Blanco Martínez.—En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1967.
Ricardo LópezJoya.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1967.
Manuel Lozano Medina.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Jesús Martín Mínguez. En tercer reerrganche,
por tres arios, desde 2 de enero de 1967.
José Páez Labandón.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 2 de enero de 1967.
Cabo Especialista."
Jesús Serrano Brenes. En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1964.
Madrid, 23 de enero de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL CORRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Vicente Alberto Llo
veres, con antigüedad de 19 de octubre de 1966, a
partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Chao Pérez, con
antigüedad de 15 de noviembre de_1966, a partir de
1 de diciembre de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM., 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Miguel Tamayo
Sánchez, con antigüedad de 10 de junio de 1966, a
partir de 1 de julio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel Auditor, supernumerario, D. Mi
guel Fernández Melero, con antigüedad de 21 de
octubre de 1966, a partir de 1 de noviembre de 1966.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Madrid, '17 de enero de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 20, pág. 303.)
E
Ministerio de Haciendas
ORDEN de 21 de enero de 1967 por la que se
incorporan dos artículos a la de 12 de di
ciembre de 1966, que creó el Fondo Central
de Prentios e Incentivos para el Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal.
Ilustrísimo señor :
La Orden de 12 de diciembre de 1966, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del día 14 de enero
de 1967, tiene coma finalidad principal regular la dis
tribución de los premios o participaciones en mul
tas que se acuerden en expedientes incoados y resuel
tos por iniciativa del Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal.
El fin perseguido no puede en ningún momentc
alterar o desvirtuar las normas contenidas en la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de
los funcionarios de la Administración Civil del Es
tado; en el Decreto-Ley 12/1965, de 7 de octubre,
y en las Leyes 95 y 113/1966, de 28 de diciembre,
que regulan las retribuciones del personal pertene
ciente a las fuerzas armadas, Guardia Civil y Policía
Armada, y con objeto de evitar posibles erróneas in
terpretaciones, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Primero. Se incorporan a la Orden- de 12 de
diciembre de 1966 por la que se crea el Fondo Cen
tral de Premios e Incentivos en el Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal los siguientes artículos :
"Art. 6.° Las normas de distiribución a que hacen
referencia los artículos anteriores no serán de apli
cación a los funcionarios de carrera de la Adminis
tración Civil del Estado que resulten afectados por
la Ley 31/1965, de 4 de mayo, para los cuales siguen
rigiendo las prohibiciones contenidas en dicha Ley,
en el artículo 4-.° del Decreto-Ley 12/1965, de 7 de
octubre, y en las demás disposiciones complementa
rias.
Art. 7.° Si el personal afecto al Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal perteneciese a las fuerzas
armadas, Guardia Civil o Policía Armada le serán
de aplicación las incompatibilidades que se consignan
en el artículo 4.° de las Leyes
•
95 y 113/1966, de
28 de diciembre, que regulan las retribuciones de los
funcionarios pertenecientes a las fuerzas citadas, así
como las disposiciones que en lo sucesivo se dicten
para aplicación y desarrollo de las mencionadas Le
yes.."
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1967.—P. D., Luis Valer°.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm.. 21, pág. 1.070.)
Ministerio de Trabajo.
CORRECCION deerrores del Decreto 2.419,
de 10 de septiembre de 1966, sobre salario
mínimo interprofesional y bases de cotiza
ción para la Seguridad Social.
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación del citado Decreto, inserto en el Boletín
Oficial del Estado número 230, de fecha 26 de sep
tiembre de 1966, se transcribe a continuación la per
tinente rectificación :
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LX
Artículo octavo.
Pesetas
DICE: mes
"2.—Peritos y Ayudantes titulados ... 4.710,
DEBE DECIR:
•
"2. Peritos y Ayudantes titulados ... 4.770—".
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 1.087.)
EDICTOS
(75)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife•y del expediente de Va
rios número 20 de 1966, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del'
inscripto de este Trozo al folio 224 de 1953, Jeró
nimo del Pozo Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 2 de enero del corriente ario se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(76)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
nos número 24 de 1966, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 25 de 1957, Carlos-
Abréu Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Página 312.
Canarias de fecha 2 de enero del corriente ario se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del minio a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
EJ
ANUNCIOS 'PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
EL FERROI, DEL CAUDILLO
Anuncio de subasta.--LA partir de las doce horas
del día 24 de febrero próximo tendrá lugar, en la
Sala de Subastas del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, la venta en pública. subasta de los siguienteslotes :
Lote número 462.—Un eje 'de cola y dos partidas
más. Precio tipo : 106.600,00 pesetas.
Lote número 463.—Sesenta y seis botellas de aire.
Precio tipo : 13.200,00 pesetas.
Lote número 464.—Bote salvavidas de seis me
tros de eslora. Precio tipo,: 1.520,00 pesetas.
Lote número 465.—Gabarra G-26. Precio tipo :
36.000,00 pesetas.
Lote número 466.—Bote automóvil de seis me
tros de eslora. Precio tipo: 5.000,00 pesetas.
Lote número 467.—Casquillos de 37 milímetros
y una partida más. Precio tipo : 14.777,20 pesetas.
Lote nítm,ero 469.—Restos de muebles de alumi
nio-, hierro y madera. Precio tipo : 13.200,00 pesetas.
Lote número 472.—Un grupo de material eléc
trico. Precio tipo : 39.300,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las. Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de iEl Ferrol del Caudillo, 19 de enero
de 1967.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Tantova.
IMPRENTA DEL MINISTEWO DE MARINA
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